




















































たカジノは五軒だった。 ダイヤモンド の他に カジノ・リスボア（葡京娯楽場）
カジノ・ゴールデンドラゴン（金龍娯楽場） カジノ・シティオブドリームズ（新濠
天地娯楽場） カジノ・レ ロイヤルアーク（凱旋門娯楽場） である。















































． 馬 マー 中馬 チュンマー







う金は二倍になる。 馬 が的中した状態を 中馬 と言う。
東家の 中馬 は（東）・（一万）（一索）（一筒）・（五万）（五索）（五筒）・（九








［各家共に 種類の 中馬 がある。麻雀牌は全部で 種類あるから、 馬 をめくっ
て 中馬 となる確率は、
三割弱である。］
［写真 は シティオブドリームズ の麻雀コーナーで使われているプラスチック製の






























































． レート と コミッション
マカオのカジノの麻雀コーナーでは、卓ごとにレートが明記されている。バカラや
ルーレット、ブラックジャックなど、他の種目と同様である。
単位は （香港ドル））で、 ・ ・ などの
表示があった。









































カット や花札の のぞむ 行為と似ていると言えよう。




















































































































ナーを開設したのは シティオブドリームズ が最初で、 年のことだそうである。
バカラやルーレット、ブラックジャックなどの 客 ハウス という形態とは異な



























）大阪商業大学アミューズメント産業研究所紀要第 号（ 年 月）












） 年 月の為替レートは、香港ドルから日本円が 円強。日本円から香港ドルが 円強
。
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